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NAMA  
SAINTIFIK 
 
Orthosiphon   
   Stamineus 
 
FAMILI 
 
Lamiaceae /
Labiatae  
 
CIRI-CIRI 
Daunnya berwarna  
hijau, berbentuk tirus 
di hujung, berstruktur 
licin serta tepi daun 
bergerigi dan tangkai       
daun pendek  
 
Bunganya berwarna 
putih kebiru-biruan 
dengan filament yang 
panjang seperti misai 
kucing  
KANDUNGAN 
KIMIA 
 
√ Ortosifonim  
 
√ Saponin  
 
√ Tanin  
 
√ Kallium yang ting-
gi 
 
 
CARA  
PERAWATAN 
A) Pokok: 
Air rebusan keseluruhan 
pokok diminum untuk 
penawar    penyakit     batu  
karang, kencing manis, 
darah tinggi dan melegakan 
sakit pinggang 
 
B) Daun dan Bunga : 
Keringkan daun dan  bunga 
dibawah cahaya matahari 
selama beberapa hari. 
Setelah kering dijadikan 
seperti teh untuk diminum 
bagi merawat penyakit 
lemah jantung 
KHASIAT  
PERUBATAN 
 
√ Batu karang 
√ Kencing manis 
√ Darah tinggi  
√ Lemah Jantung 
√ Gout 
√ Gigitan binatang  
   berbisa seperti ular  
   dan tebuan 
Batangnya yang kecil  
memanjang menjadikannya 
tidak boleh meninggi dan 
akan rebah apabila mencapai 
lebih daripada 1 meter  
panjang dimana ranting baru 
akan tumbuh menjadikannya 
merimbun. 
NAMA  
SAINTIFIK  
Centella asiaƟca   
 
FAMILI 
 
Umbelliferae  
CIRI‐CIRI 
Tunggal  dan  bergerigi 
di  bahagian  tepi  serta 
melekuk  di  bahagian 
tangkai  
 
Tangkainya memanjang 
di antara 5‐10 cm  
KANDUNGAN 
KIMIA 
 
 √ Kaya dengan  
    protein  
CARA  
PERAWATAN 
A) Daun :  
Dibuat tonik untuk  
menyihatkan dan  
mengurangkan panas  
badan  
 
B) Akar :  
Dijadikan minuman  
untuk menghindarkan 
kencing manis  
KHASIAT  
PERUBATAN 
 √ Penawar Alahan √ AnƟ kanser √ Batu karang √ Kencing berdarah √ Merangsang    peredaran darah  
Manfaat sayur pegaga untuk 
tubuh Anda dapat  
melancarkan aliran 
darah ,sehingga penyebaran 
darah ke seluruh tubuh  
menjadi lebih lancar.  
KHASIAT  
PERUBATAN 
 √ Kanser payudara √ Kanser prostat √ Kanser paru‐paru √ Kanser uterus √ Darah Ɵnggi √ Asid urik Ɵnggi √ Kencing manis √ Buah pinggang 
NAMA  
SAINTIFIK  
Clinacanthus  
Nutans   
 
FAMILI 
 
Acanthaceae 
CIRI‐CIRI 
Mempunyai struktur 
batang kecil dan  
panjang 
 
Mempunyai ruas 
berkayu berwarna  
hijau dengan menegak 
dan kurang bercabang 
KANDUNGAN 
KIMIA 
 
√ AnƟ oksidan yang 
    Ɵnggi 
 
√ Kandungan  
     flavonoid yang  
     Ɵnggi 
 
√  Vitamin dan Asid  
    Amino 
CARA  
PERAWATAN 
 
   Daun :  
Dikisar dan airnya  
diminum 
 
 
Daun belalai gajah telah lama 
dikenalpasƟ mempunyai  
anƟoksidan yang Ɵnggi untuk 
mengatasi sel‐sel kanser dan 
mengekalkan sel‐sel sihat  
dalam tubuh manusia 
NAMA  
SAINTIFIK  
Kaemferia galangal   
 
FAMILI 
 
Zingiberaceae 
CIRI‐CIRI 
Mempunyai daun yang 
sederhana lebar, tebal 
dan berwarna hijau 
 
Bunga berwarna ungu 
tumbuh dicelah pucuk 
sementara akarnya 
mengeluarkan ubi  
seperƟ kunyit 
KANDUNGAN 
KIMIA 
 
√ Karbohidrat 
 
√ Alkaloid 
 
√  Mineral 
CARA  
PENGGUNAAN 
 
A) Daun :  
Ditumbuk halus dan  
 diletakkan pada bahagian  
yang bermasalah 
 
 
B) Pokok dan Akar : 
Rebus dan airnya  
diminum untuk  
mengembalikan tenaga 
 
Salah satu cara untuk 
mengenalpasƟ jenis cekur 
ialah dengan menggosok 
ubinya pada empulur pisang. 
Jika ia daripada sepsis cekur 
merah, maka ia akan  
meninggalkan kesan  
kemerah‐merahan pada  
batang pisang berkenaan  
KHASIAT  
PERUBATAN 
 √ Kecutkan rahim √ BronkiƟs √ Sakit sendi √ Melancarkan haid √ Merawat jerawat 
NAMA  
SAINTIFIK  
Aloe Barbadensis  
FAMILI 
 
Liliaceae 
CIRI‐CIRI 
Daunnya tebal dan 
mempunyai isi yang 
lembut dan jernih  
seperƟ agar‐agar 
 
Daunnya berwarna  
hijau muda bertompok 
kelabu serta berduri 
lembut di bahagian 
tepi 
KANDUNGAN 
KIMIA 
 
√ Vitamin 
 
√ Zat Galian 
 
√  Enzim 
 
√  AnƟbioƟk 
CARA  
PENGGUNAAN 
 
   Daun :  
Sapukan/ lumurkan lendir 
Lidah buaya pada  
bahagian yang  
bermasalah 
 
 
 
Jus lidah buaya juga  
membantu membersihkan 
saluran usus dari kotoran dan  
racun, sehingga mampu  
berƟndak sebagai “Colon 
Cleanser” (pembersih usus  
besar)  
KHASIAT  
PERUBATAN 
 
√ Merawat sakit mulut 
   dan Sakit tekak 
√ Melicinkan kulit wajah 
√ Menyembuhkan kudis 
√ Melebatkan rambut 
NAMA  
SAINTIFIK  
Piper betel linn   
 
FAMILI 
 
Piperaceae 
CIRI‐CIRI 
Pepohon yang  
menjalar dan  
memanjat pada  
batang pokok / kayu 
junjung 
 
Bentuk daunnya 
yang agak bujur 
KANDUNGAN 
KIMIA 
 
√ Minyak asiri 
 
√ Kavicol 
 
√ Hidroksikavicol 
 
√ Caryphyllene  
 
 
CARA  
PENGGUNAAN 
 
  Daun :  
Direbus dan airnya  
diminum untuk merawat 
penyakit seperƟ batuk 
 
Daunnya ditumbuk 
dikisar halus lalu  
dicampur dengan sedikit 
madu dan disapu pada ba-
hagian yang bermasalah 
 
 
Sirih yang terdapat  
di semenanjung Malaysia 
terdiri daripada empat jenis 
iaitu sirih Melayu, sirih Cina, 
sirih Keling dan sirih Udang 
KHASIAT  
PERAWATAN 
 
√ Merawat kepuƟhan 
√ Haid Ɵdak menentu 
√ Sakit jantung 
√ Jangkitan kuman  
√ Batuk 
NAMA  
SAINTIFIK  
Gynura  
procumbens (Lour) 
Meer  
 
FAMILI 
 
Compositae  
CIRI‐CIRI 
Mempunyai batang tua 
berwarna coklat,  
semetara batang  
mudanya berwarna  
hijau dan mudah patah 
 
Tepi daunnya  
berbentuk dentat dan 
tumbuh berselang seli 
KANDUNGAN 
KIMIA 
 
√ AnƟneoplasƟc 
 
√ Flavonoid  
 
√ Glikosida kuer-
seƟn 
 
√ Fenoleat asid  
CARA  
PENGGUNAAN 
 
  Daun :  
Rebus dan airnya  
diminum 
 
Selain itu, daun digiling 
hingga lumat dan diletak-
kan pada bahangian yang 
bermasalah 
 
Bahan yang terkandung  
di dalam daun Sambung  
Nyawa merupakan regulator 
yang efisien dari gula darah 
yang melindungi ginjal dan  
reƟna dari kerosakan disebab‐
kan oleh gula darah Ɵnggi. 
KHASIAT  
PERAWATAN 
√ Merawat tekanan darah  
   Ɵnggi 
√ DiabeƟs 
√ Demam 
√ Merawat kanser  
√ Kencing manis 
√ Sakit kepala 
√ Buah pinggang 
NAMA  
SAINTIFIK  
Clitoria ternatea  
 
 
FAMILI 
 
Fabaceae   
CIRI‐CIRI 
Sejenis pokok kekacang 
yang mempunyai  
bunga bewarna ungu 
terang 
 
Secara umumnya,  
bunga telang 
digunakan sebagai 
pewarna makanan, 
seperƟ nasi kerabu 
KANDUNGAN 
KIMIA 
 
√ Protein 
√ CycloƟdes 
√ Flavonoids 
√ Phenols 
√ Alkaloids 
√ Saponins 
√ Sulfur  
√ Co‐oxalate 
√ Triglucoside 
 
  
 
CARA  
PENGGUNAAN 
 
  A) Bunga                                            
: Bunga ditumbuk dan 
digunakan untuk  
mengubaƟ jangkitan 
mata 
                                   
 B) Pokok  
: rebusan pokok 
digunakan sebagai 
penawar patukan ular 
                                   
 C) Akar  
: rebusan akar 
digunakan sebagai ubat 
batuk 
Di India, kacang telang dikenali 
dengan nama Shankupushpam 
telah digunakan secara meluas 
sebagai tonik otak dan ia  
dipercayai dapat merangsang 
memori dan kebijaksanaan  
KHASIAT  
PERAWATAN 
√ Sakit telinga  
√ Bisul 
√ Menajamkan penglihatan 
√ Memperkuatkan saraf  
   tubuh 
√ BrokiƟs 
√ Membersihkan sistem  
   percernaan  
NAMA  
SAINTIFIK  
Pogostemon cablin  
 
FAMILI 
 
Lamiaceae   
KANDUNGAN 
KIMIA 
 
√ Sesquiterpenes   
   patchoulol 
√ Bulnesene  
√ Benzaldehyde 
√ Cardinene 
√ Cinnamic alde-
hyde 
√ Eugenol 
√ ‘Patchouli alcohol’  
CIRI‐CIRI 
Herba atau pokok 
renek yang tumbuh 
hingga keƟnggian 30 
hingga 100cm.   
Apabila daun  
digosok ia akan  
mengeluarkan aroma 
unik                                    
Ditanam dan dituai 
untuk tujuan 
pengekstrakan minyak 
paƟ untuk digunakan 
dalam produk minyak 
wangi, potpourris, dan 
penjagaan badan 
CARA  
PENGGUNAAN 
 
Daun : 
- direbus dan diminum 
untuk merawat selsema, 
mual, pening kepala 
                                                         
- direbus dan mandi air 
rebusan untuk 
menghilang bau badan 
                                                         
- dikeringkan dan 
diekstrak menjadi  
minyak essenƟal,  
potpuri 
Minyak nilam banyak digunakan  
dalam industri wangian dan cirinya 
yang boleh mengikat (fixaƟve)  
minyak paƟ yang lain menjadikanya 
sangat penƟng dalam pembuatan 
minyak wangi. Minyak nilam juga 
digunakan dalam membuat produk 
seperƟ sabun, bahan pencuci,  
syampu dan ubat anƟ  
serangga.  
KHASIAT  
PERAWATAN 
√ Penyakit Batu Karang 
√ Kejang Perut (Kram) 
√ Gangguan Haid 
√ AnƟdot  
√ Patukan Ular  
NAMA  
SAINTIFIK  
Ocimum  
citriodorum  
 
FAMILI 
 
Lamiaceae   
KANDUNGAN 
KIMIA 
 
√ Beta‐carotene 
 
√ Magnesium 
 
√ Isoflavones 
 
√ Cineole 
 
√ Myrcene  
 
√ Eugenol 
 
CIRI‐CIRI 
 
Jenis herba renek mint 
yang mempunyai daun 
berwarna hijau bersaiz 
purata 1 cm panjang 
berbentuk lonjong 
panjang dan oval                                 
Batangnya bersegi dan 
banyak cabang serta 
agak berbulu  
untuk sesetengah 
spesis 
CARA  
PENGGUNAAN 
 
A) Daun ‐ direbus  
dan diminum untuk  
merawat sakit perut, 
meningkatkan fungsi 
pembuluh darah                                                    ‐ dikunyah untuk  
merawat ulcer 
dijadikan masker untuk 
kulit binƟk‐binƟk hitam 
dan jerawat  
B) Biji ‐ diekstrak  
menjadi minyak mampu 
merawat migrain,  
minyak essenƟal 
Kemangi juga digunakan  
sebagai anƟ stres, dan boleh  
dijadikan ubat untuk  
perokok akƟf kerana boleh  
mengurangkan kadar nikoƟn 
yang ada di dalam aliran 
darah 
KHASIAT  
PERAWATAN 
 
√ Penyakit Buah  
   Pinggang 
 
√ Penyakit Cacing 
 
√ Kekejangan Otot  
NAMA  
SAINTIFIK  
Mariposa ChrisƟa  
VesperƟlonis    
FAMILI 
 
Fabaceae   
KANDUNGAN 
KIMIA 
 
√ Cyclohexane  
 
√ Ethyl acetate  
 
 
CIRI‐CIRI 
 
Sejenis pokok  
tropika yang boleh 
tumbuh sepanjang  
kira‐kira 2 meter dan 
mempunyai daun   
menyerupai rama‐
rama                              
Lebar daun boleh  
mencapai 2 hingga 4 
inci 
CARA  
PENGGUNAAN 
 
Daun ‐ direbus dan 
diminum untuk  
meningkat anƟbodi  
badan dan penyakit 
berkaitan sel darah  
merah 
Daun rerama mempunyai 13  
sebaƟan kimia yang digunakan untuk 
menghasilkan pelbagai jenis ubat‐
ubatan. Ibu mengandung, kanak‐
kanak dibawah umur 6 tahun dan pe‐
sakit yang mempunyai masalah buah  
pinggang yang kronik Ɵdak 
dibenarkan untuk mengambil produk 
berasaskan daun rerama.  
KHASIAT  
PERAWATAN 
 
√ Merawat Kanser 
√ SLE (Systemic Lupus  
   Erythematosus)  
√ Darah Tinggi 
√ Migrain 
√ Angin Ahmar 
NAMA  
SAINTIFIK  
Phyllanthus Niruri   
FAMILI 
 
Eurphorbiaceae    
KANDUNGAN 
KIMIA 
 
√ Calcium oxalate 
 
√ Phenolics 
 
√ Lignans  
 
√ Xylans  
CIRI‐CIRI 
Herba kecil yang 
ditanam seƟap tahun, 
yang tumbuh dalam 
lingkungan 50‐70 cm Ɵnggi dan mudah 
dikenalpasƟ dengan 
pod kecil yang  
memanjang sepanjang 
sisi daunnya.                                   
Daun bentuknya  
seperƟ bujur, hijau 
atau merah dengan 
saiz 2‐3 mm panjang 
manakala buah‐
buahan dibentuk di 
bawah daun rachis 
CARA  
PENGGUNAAN 
 
A) Daun ‐  dilumatkan 
dan dicampur dengan 
sedikit garam dapur 
boleh merawat 
jangkitan kudis buta
(scabies), luka dan  
lebam                                      
B) Buah ‐  
mengubaƟ luka,  
kerengsaan, penyakit 
kudis buta (scabies)  
dan kurap  
C) Akar ‐ penawar yang 
berkesan untuk penyakit 
kuning (jaundice) teru‐
tamanya pada bayi yang 
baru lahir.   
Menurut kajian yang dilakukan 
MARDI, pokok ini mengandungi 
fitokimia sebagaimana yang terdapat 
pada the hijau dan dapat mengawal 
darah daripada tercemar dan boleh 
dijadikan salah satu ramuan untuk 
membaiki fungsi haƟ 
KHASIAT  
PERAWATAN 
√ Cholelithiasis 
√ Malaria 
√ Asthma 
√ Jaundice 
√ HepaƟƟs B 
√ Batu karang 
√ Diabetes 
√ Hypertension 
√ Gigitan serangga 
√ Pruritus  
√ Cirit‐birit 
NAMA  
SAINTIFIK  
Andrographis  
Paniculata    
FAMILI 
 
Acanthaceae    
KANDUNGAN 
KIMIA 
 
√ Laktone  
 
√ Flavonoid  
 
 
 
CIRI‐CIRI 
 
Tumbuh menegak. 
Tingginya boleh  
mencapai 90 cm.  
Berwarna hijau pekat, 
licin dan tersusun 
secara bersilang serta 
mempunyai bentuk 
bujur, runcing di  
hujung dan nipis di 
pangkal.  
Buah berbentuk  
kapsul dan hujungnya 
berbentuk tajam. 
CARA  
PENGGUNAAN  
A) Penggunaan luaran :  
Cuci daun Hempedu Bumi 
yang akan digunakan 
secukupnya. Tumbuk daun 
sehingga halus.Letakkan  
didalam kain yang halus  
untuk menampung bekas 
daun yang telah ditumbuk.  
Letakkan selama beberapa 
minit pada bahagian yang 
bermasaalah itu.   
B) Penggunaan dalaman:  
Ambil beberapa daun helai 
Hempedu Bumi yang telah di 
cuci.Rebus   dalam air hingga 
berbaki 1/4 daripadanya. 
Apabila sudah sejuk, 
minumlah secukupnya.  
Kandungan bahan kimia daun ini 
membolehkan ia memecahkan  
molekul‐molekul lemak yang ada  
di sekeliling salur darah yang  
tersumbat yang menyebabkan 
tekanan darah Ɵnggi meningkat. 
Rasanya yang pahit telah  
merangsangnya supaya  
memecahkan molekul  
lemak. 
KHASIAT  
PERAWATAN 
√ Menurunkan suhu  
    panas pada badan 
√ Mencegah kanser 
√ Menurunkan tekanan   
    darah 
√ Penyakit demam kepialu 
√ Demam malaria 
√ Kencing manis 
√ HepaƟƟs 
√ Jangkitan saluran 
hempedu 
NAMA  
SAINTIFIK  
Cosmos Caudatus    
FAMILI 
 
Asteraceae    
KANDUNGAN 
KIMIA 
 
√ Protein 
 
√ Lemak 
 
√ Karbohidrat 
  
√ Laksium  
 
√ Vitamin A  
CIRI‐CIRI 
membiak melalui biji be-
nih yang dihasilkan 
selepas bunganya ma-
tang.   
Batangnya berwarna hi-
jau tua dan keunguan 
sedikit. Kebiasaannya 
herba ini bercabang ban-
yak di bahagian atas.  
Daunnya bergaris bentuk 
segi Ɵga dengan anak 
daunnya yang runcing, 
kesat dan berwarna hi-
jau tua.   
Bunganya bertangkai 
panjang, berwarna 
kuning keunguan. Daun 
herba ini mengeluarkan 
bau apabila diramas. 
CARA  
PENGGUNAAN 
 
Daun: 
 
Ulam raja biasanya di-
makan mentah dan  
jarang-jarang di masak 
atau dicelur.   
Cara ini dapat  
mempasƟkan khasiat 
ulam raja masih segar 
dan asli. 
Daunnya yang digelarkan "ulam raja" 
telah digunakan secara tradisi untuk 
memperbaiki peredaran darah dan 
mencuci darah, serta untuk  
menguatkan tulang  
KHASIAT  
PERAWATAN 
 
√ Memperbaiki  
    peredaran darah  
 
√ Mencuci darah dari  
    bahan toksid 
 
√ Menguatkan tulang 
NAMA  
SAINTIFIK  
Alphinia conchigera   
FAMILI 
 
Zingiberaceae    
KANDUNGAN 
KIMIA 
 
 √ Sodium 
 √ Zat besi 
 √ Vitamin A 
 √ Vtamin C 
 √ Flavonoid  
 √ Fitonutrien 
 √ Emodin 
 √ Beta‐sitosterol 
 √ QuerceƟn  
 √ Galangin  
 
CIRI‐CIRI 
 
Mempunyai daun 
yang pendek dan 
tumbuh liar  
dikawasan yang  
redup  
Mempunyai bunga 
berwarna kekuningan 
bertompok coklat  
Mempunyai jambak 
yang panjang dan 
bunganya halus 
jarang‐jarang 
CARA  
PENGGUNAAN  
A) Pokok :   
Rebus daun, akar dan rizom 
ke dalam air sehingga men‐
didih. Air rebusan dijadikan 
mandian oleh wanita yang 
baru bersalin.   
B) Akar & daun :   
i) Daun dan akar yang  
dilumatkan dapat dijadikan 
sebagai ubat pupuk pada  
bahagian yang bermasalah  
ii) Daun dan akar yang telah 
dilumatkan hendahkalh  
direbus dengan sedikit air 
hingga mendidih. Apabila 
suam,gunakan kain bersih 
dan tuamkan pada bahagian 
yang sakit.  
Batang lengkuas genƟng berwarna 
hijau dan lembut serta mudah 
patah berbanding lengkuas masak 
batangnya keras berwarna hitam 
pada bahagian pangkal. 
KHASIAT  
PERAWATAN 
√ Memberi kesegaran pada 
tubuh badan terutamanya 
kepada wanita lepas  
   bersalin 
√ Merawat bisul 
√ Panau 
√ Kurap 
√ Merawat sakit urat 
   lenguh‐lenguh sendi  
   dan tulang 
NAMA  
SAINTIFIK  
Tinospora crispa     
FAMILI 
 
Menispermaceae     
KANDUNGAN 
KIMIA 
 
√ Alkaloid  kuarterner  
 
√ Alkaloid berberin   
 
√ Tinotuberida 
  
√ Borapetosida A 
 
√ Borapetol 
 
√ Tinosporin 
CIRI‐CIRI 
.* sejenis pokok menjalar 
yang mempunyai batang 
berkerutu dan berdaun 
lebar.   
* tumbuh subur ditem-
pat bersuhu panas, per-
dunya memanjat dengan 
batangnya sebesar jari 
kelingking, berbinƟl-binƟl 
rapat dan boleh men-
capai keƟnggian sehingga 
2.5 meter 
CARA  
PENGGUNAAN 
 
A) Batang: 
Dicuci dan dipotong-
potong secukupnya, 
kemudian direbus dengan 
air bersih dan ditapis. Air 
rebusan boleh diminum, 
dicampurkan dengan  
minyak urut dan juga 
boleh digunakan untuk 
membasuh kudis-kudis 
setelah dicampuri dengan 
sedikit belerang.  
B) Daun: 
Digunakan untuk  
mengubat penyakit sifilis 
Patawali mempunyai rasa 
yang pahit, dan dipercayai 
dapat memahitkan darah, 
dengan itu ia dapat  
mengurangkan 
gigitan nyamuk  
KHASIAT  
PERAWATAN 
√ Merawat sakit perut  
√ Demam 
√ Tekanan darah Ɵnggi 
√ Kencing manis  
√ Penyakit kelamin 
   (gonorea)  
√ Mengatasi masalah 
   cacing dikalangan  
   kanak-kanak 
√ Membersihkan darah  
√ Membunuh kuman  
√ Menyembuhkan luka  
NAMA  
SAINTIFIK 
 
Elephantopus  
Scaber  
 
FAMILI 
 
Asteraceae  
CIRI‐CIRI 
Tumbuhan ini boleh 
tumbuh sehingga 
mencapai keƟnggian 
1.8m – 3.7m Ɵnggi 
 
Bunganya mempunyai 
warna yang pelbagai 
iaitu dari warna ungu 
ke warna merah cerah 
dan bunganya tumbuh 
berjuntai 
KANDUNGAN 
KIMIA 
 
√ Epridrieelinol 
 
√ Lupeol 
 
√ SƟqmasterol 
 
CARA  
PERAWATAN 
A) Daun :  
Ambil beberapa helai daun. 
Bersihkannya dan layur 
daun di atas api. Gosokkan 
pada bahagian yang ber-
masalah 
 
B) Akar : 
Ambil bahagian akar. Ber-
sihkan akar tersebut dan 
rebuskan sehingga mendid-
ih. Kemudian biarkan 
suam, tapiskan dan minum 
KHASIAT  
PERUBATAN 
 √ MengubaƟ batu ka-
rang √ Meredakan demam √ MengubaƟ batu ka-
rang √ Merawat sakit tu-
lang belakang √ Menambah tenaga 
baƟn 
 
Bunganya berjambak 
berwarna kuning pudar dan 
tumbuh di sepanjang batang. 
Di dalam bunganya terdapat 
biji‐biji kecil antara 10‐20 biji 
NAMA  
SAINTIFIK 
 
Ixora Stricta  
 
FAMILI 
 
Rubiaceae  
CIRI‐CIRI 
KeƟnggian antara 2‐3 
meter.  Daunnya tung‐
gal berbentuk bujur 
telur. Batangnya 
berwarna coklat  
kehitaman. 
 
Tangkai daunnya pen‐
dek. Bunganya ada 
yang berwarna merah, 
oren dan ada juga 
berwarna kuning 
KANDUNGAN 
KIMIA 
 
√ Karbohidrat 
 
√ Serat 
 
√ Alkaloid 
 
√ Mineral 
 
 
CARA  
PERAWATAN 
A) Bunga  : 
Ambil 3 jambak bunga yang 
segar dan rebus sehingga 
mendidih. Setelah suam, 
minum airnya 
 
B) Daun : 
Ambil daun dan rebus. Air 
rebusan itu dijadikan  
sebagai pembasuh kulit 
 
C) Akar : 
Rebus akarnya dan cam‐
purkan dengan daging sapi 
yang Ɵdak berlemak untuk 
dijadikan sup 
KHASIAT  
PERUBATAN 
 √ Menurunkan 
tekanan darah Ɵnggi √ Melicinkan kulit √ MengubaƟ sakit  
   batuk berdarah 
 Ada juga orang  
menjadikan daunnya  
sebagai  
campuran dalam bedak 
kulit rambai 
NAMA  
SAINTIFIK 
 
Euphorbia  Ɵrucalli L.  
 
FAMILI 
 
Euphorbiaceae  
CIRI‐CIRI 
Keseluruhan pokok 
terdiri daripada 
cabang berwana hijau 
 
RanƟngnya tumbuh 
seƟap setengah kaki 
dengan bentuknya  
bulat dan licin serta 
memanjang dengan 
diameter yang sama 
(antara 4‐5 cm) 
KANDUNGAN 
KIMIA 
 
√ Mengandungi zat 
besi yang Ɵnggi 
 
 
 
 
CARA  
PERAWATAN 
A) Pokok : 
Dicampurkan dengan pel‐
bagai jenis  daun seperƟ 
cecamak, daun jambu dan 
batang kantan dan direbus. 
Kemudian gunakan air  
rebusan sebagai mandian 
 
B) Batang : 
Layurkan batang yang segar 
di atas api. Ambil getah 
yang keluar dari batang 
dan tuamkan pada bahagi‐
an bermasalah. Lakukan 
beberapa kali sehingga 
kesakitan terasa lega 
KHASIAT  
PERUBATAN 
 √ Melegakan sengal‐
sengal tulang √ Merawat bisul dan 
bengkak 
Daun yang sudah tua akan 
mengeluarkan bunga kecil 
berbentuk biji‐biji berwarna 
kuning antara tujuh hingga 
lapan kuntum bagi seƟap 
jambak. Bunganya mudah 
gugur apabila disentuh dan 
akan mengeluarkan getah  
NAMA  
SAINTIFIK 
 
Salanum  
mammosum  
 
FAMILI 
 
Solanaceae  
CIRI‐CIRI 
Daunnya berduri  
panjang 
 
Buahnya terbit di 
sepanjang batang dan 
dahan 
 
Bentuk terungnya 
mempunyai lima 
puƟng yang memben-
tuk puƟng kecil seperƟ 
puƟng susu 
KANDUNGAN 
KIMIA 
 
√ Mengandungi zat 
besi yang Ɵnggi 
 
 
CARA  
PERAWATAN 
A) Buah : 
Dikisar dan disapukan pada 
sekeliling bahagian  
bermasalah 
 
Dikisar dan dimasak  
sehingga pekat. Setelah 
sejuk, airnya diminum 
 
B) Biji : 
Ambil biji terung dan buah 
dikisar bersama kulit biji 
berwarna hitam. Saring 
dan airnya diminum 
KHASIAT  
PERUBATAN 
 √ Penawar sakit barah 
payudara √ Barah usus √ Barah rahim √ MengubaƟ lemah 
jantung √ Merawat gout 
 
Bijinya amat berkesan bagi 
mereka yang menghidap 
kencing manis kerana ia 
dapat menurunkan  
kandungan gula  
NAMA  
SAINTIFIK 
 
Solanum  
Torvum Swartz  
 
FAMILI 
 
Solanaceae  
CIRI‐CIRI 
Mempunyai batang 
yang keras dan  
berbuku‐buku  
sementara dahannya 
berduri 
 
Daunnya bercuping 
serta berbulu dengan 
urat‐uratnya 
mengarahkan ke  
cuping‐cuping daun 
KANDUNGAN 
KIMIA 
 
√ Kalsium 
 
√ Fosfor 
 
√ Kalium 
 
 
 
CARA  
PERAWATAN 
A) Daun : 
Keringkan daun yang segar 
kemudian gulung seperƟ 
rokok lalu dihisap dan 
asapnya dihembuskan  
melalui hidung 
 
B) Akar :  
Amabil akarnya dan tum‐
buk. Apabila airnya keluar 
ambil dan sapukan pada 
bahagian bermasalah 
 
C) Buah : 
Amalkan memakan 
buahnya yang dicelur  
sebagai ulam 
KHASIAT  
PERUBATAN 
 √ Menghindari  
    penyakit darah  
    Ɵnggi √ MengubaƟ kayap √ Merawat cacing  
   dalam perut √ MengubaƟ resdung √ MengubaƟ tumit 
kaki pecah 
Buah terung belanda kecil 
dan rasanya geƟr jika  
dimakan mentah. Bunganya 
berwarna puƟh mempunyai 
lima atau enam kelopak 
NAMA  
SAINTIFIK 
 
Sphenodesme  
pentandra  
 
FAMILI 
 
Verbenaceae  
CIRI‐CIRI 
Batangnya berwana 
ungu kebiruan dengan 
diameternya antara 15
‐20 cm 
 
Daunnya berwarna  
hijau dan bunganya 
berwarna kuning  
dikelilingi kelopak kecil 
berbentuk subang 
 
Akarnya jenis serabut 
dan mudah dicabut 
KANDUNGAN 
KIMIA 
 
√ Mengandungi zat 
besi yang Ɵnggi 
 
 
 
CARA  
PERAWATAN 
A) Daun : 
Ambil beberapa helai daun 
yang tlah dibersihkan,  
ditumbuk lumat dan sapu 
pada gigi/gusi yang sakit. 
Rasa kebas, berangin dan 
sedikit pedas boleh mengu‐
rangkan rasa sakit gigi 
 
B) Bunga : 
Lumatkan bunganya yang 
segar dan  sapukan pada 
bahagian yang bermasalah 
KHASIAT  
PERUBATAN 
 √ Merawat sakit gigi/
bengkak gusi √ Menbantu menahan 
sakit akibat gigitan 
binatang atau luka 
 
Bunganya menjadi  
campuran di dalam  
membuat minyak angin 
dan minyak pelican dalam 
amalan urutan tradisional 
NAMA  
SAINTIFIK 
 
Melastoma  
malabathricum  
 
FAMILI 
 
Melastomataceae  
CIRI‐CIRI 
Sejenis pokok renek 
yang tumbuh liar di 
kawasan terbiar 
 
KeƟnggian pokok 
mencecah 4‐5 meter 
 
Dua jenis senduduk 
yang popular iaitu 
senduduk bunga puƟh 
dan bunga merah 
KANDUNGAN 
KIMIA 
 
√ Mengandungi zat 
besi yang Ɵnggi 
 
 
 
CARA  
PERAWATAN 
A) Pucuk : 
Ambil pucuk muda dan  
celurkan di dalam air 
panas. Jadikan sebagai 
ulam 
 
B) Daun dan Buah : 
Ambil daun dan buah 
kemudian lumatkan. 
Sapukan pada bahagian 
bermasalah 
 
C) Akar : 
Bakar akar yang masih 
basah dan asap yang keluar 
daripada bara akar 
KHASIAT  
PERUBATAN 
 √ Merawat cirit birit √ MenghenƟkan  
   pendarahan √ MengubaƟ penyakit 
resdung √ Merawat penyakit 
kepuƟhan √ Membuang angin 
dalam perut 
Daun senduduk  
mempunyai permukaan 
yang kesat dan rasa yang 
kelat serta masam 
NAMA  
SAINTIFIK 
 
Hibuscus  
sabdariﬀa L.  
 
FAMILI 
 
Malvaceae  
CIRI‐CIRI 
Mudah membiak  
melalui biji benih atau 
keraƟn dahan 
 
Membekalkan warna 
merah cerah untuk  
dijadikan sirap 
 
Pucuk mudanya boleh 
dimakan sebagai ulam 
dan boleh digunakan 
sebagai perasa dalam 
kari 
KANDUNGAN 
KIMIA 
 
√ Anthosianin 
 
√ Asid Ammonia 
 
√ Asid askorbik 
 
√ Asid tatarik 
 
 
CARA  
PERAWATAN 
A) Bunga : 
Minum air rebusan  
bunganya yang dicampur 
dengan sedikit gula sebagai 
minuman harian 
KHASIAT  
PERUBATAN 
 √ Menurunkan berat 
badan √ Merawat kencing Ɵdak lawas √ Membantu  
   membuang lemak 
dalam badan 
Bunga roselle yang sudah 
direbus dan diekstrak 
masih boleh dijadikan 
produk lain seperƟ  
manisan dan juga  
makanan ringan 
NAMA  
SAINTIFIK 
 
Leucaena  
leucocephala  
 
FAMILI 
 
Leguminoceae  
CIRI‐CIRI 
Pohonnya boleh  
mencapai keƟnggian 
18 meter 
 
Merupakan sejenis 
kekacang berprotein 
Ɵnggi 
 
Daunnya dijadikan  
sebagai campuran  
makanan binatang 
boleh menghasilkan 
tenusu 
KANDUNGAN 
KIMIA 
 
√ Protein 
 
√ Asid amino 
 
 
 
CARA  
PERAWATAN 
A) Akar : 
Rebus dengan air sehingga 
mendidih dan minum 
setelah suam 
 
B) Biji Petai : 
Biji petai belalang yang  
telah tua dan goreng tanpa 
minyak sehingga hitam, 
tumbuk halus dan dijadikan 
minuman seperƟ kopi 
 
C) Daun : 
Ramas dan tumbuk lumat. 
Sapukan pada tempat 
bermasalah 
KHASIAT  
PERUBATAN 
 √ Merawat penyakit 
batu karang √ Merawat kencing 
manis √ Meredakan batuk √ Menghilangkan gatal‐gatal √ Merawat penyakit 
caicng 
 
Petai belalang  
mengandungi asid amino 
yang Ɵnggi dan jika diberi 
berlebihan boleh  
menyebabkan penyakit 
begok dan keguguran  
bulu 
NAMA  
SAINTIFIK 
 
Helminthostachys  
zeylanica  
 
FAMILI 
 
Ophioglossaceae  
CIRI‐CIRI 
Mempunyai pucuk  
tegak menunjuk ke 
langit 
 
Daunnya panjang dan 
keras serta bergerigi 
kecil pada bahagian 
tepi 
 
Tangkai daunnya  
panjang diselapuƟ 
dengan tompok lugut 
berwarna kuning 
KANDUNGAN 
KIMIA 
 
√ Mengandungi zat 
besi yang Ɵnggi 
 
CARA  
PERAWATAN 
A) Akar : 
Rebus akarnya sehingga 
mendidih kemudian minum 
air rebusan tersebut 
 
B) Daun : 
Amalkan memakan  
daunnya yang masih muda, 
lembut dan berlendir 
samada dijadikan sayur 
tumis, masak lemak atau 
dimakan sebagai ulam 
KHASIAT  
PERUBATAN 
 √ Melawaskan kencing √ MengubaƟ lemah 
buah pinggang √ MengubaƟ batuk 
kering √ Melawaskan  
   pembuangan air  
   besar √ Merawat cirit birit 
 
Ada yang mengatakan  
bahawa rebusan akar  
tunjuk langit boleh  
menguatkan tenaga baƟn 
NAMA  
SAINTIFIK 
 
Phyllanthus  
pulcher  
 
FAMILI 
 
Euphorbiaceae  
CIRI‐CIRI 
KeƟnggian pokok  
hanya mencapai  
sehingga 0.7 meter 
 
Daunnya akan 
menguncup pada  
waktu malam 
 
Bunganya berwarna 
merah puƟh yang  
bersaiz kecil di  
sepanjang tangkai 
daun 
KANDUNGAN 
KIMIA 
 
√ Mengandungi zat 
besi yang Ɵnggi 
 
 
CARA  
PERAWATAN 
A) Daun : 
Rebus daunnya kemudian 
tapis air rebusan dengan 
kain puƟh yang bersih. 
Gunakan airnya yang masih 
suam untuk dijadikan tuam 
pada bahagian bermasalah 
 
Lumatkan daunnya dan 
tampalkan pada bahagian 
yang sakit 
 
B) Akar : 
Lumatkan daunnya dan 
tampalkan pada bahagian 
yang sakit 
KHASIAT  
PERUBATAN 
 √ Merawat bengkak‐
bengkak √ Ulser hidung √ Bayi kembung perut √ Melegakan tekanan 
darah Ɵnggi √ Mengurangkan sakit 
gigi √ Mempercepatkan 
keluar nanah bagi  
  bisul 
Bunganya berwarna merah 
puƟh dan akan muncul di 
sepanjang tangkai daunnya 
NAMA  
SAINTIFIK 
 
Morinda Citrifolia  
 
FAMILI 
 
Rubiaceae  
CIRI‐CIRI 
Pokoknya Ɵdak begitu 
besar, Ɵngginya antara 
4‐6 meter 
 
Mempunyai batang 
pokok yang lurus,  
berdaun lebar, bunga 
berwarna puƟh, buah 
berbentuk bujur dan 
bertukar dari hijau ke 
puƟh kekuningan  
apabila matang 
KANDUNGAN 
KIMIA 
 
√ Acubin 
 
√ L‐asperuloside 
 
√ Alizarin 
 
√ Anthrauinones 
 
 
CARA  
PERAWATAN 
A) Buah : 
Amalkan memakan 
buahnya samada buah 
yang masak atau tua 
 
Tumbuk buahnya dan sapu 
pada bahagian bermasalah 
 
B) Daun : 
Ambil daun dan bersihkan, 
kemudian sapukan dengan 
minyak kelapa dan layurkan 
di atas api sehingga layu 
dan tekapkan di bahagian 
bermasalah 
KHASIAT  
PERUBATAN 
 √ Menyekat  
   pertumbuhan barah √ Merangsang  
   pertumbuhan Ɵsu √ Merawat diabeƟs √ Merendahkan 
tekanan darah Ɵnggi √ Melegakan batuk √ Melegakan cirit birit 
Bunganya boleh digunakan 
untuk merawat penyakit  
mata. Kulit pokoknya boleh 
dijadikan pewarna kain dan 
ubat demam malaria.  
Rebusan akarnya boleh 
menambah sel darah puƟh 
serta merangsang sistem  
endokrin 
NAMA  
SAINTIFIK 
 
Tetracera indica  
 
FAMILI 
 
Dilliniaceae  
CIRI‐CIRI 
Batangnya berwarna 
coklat, keras dan liat, 
berukuran antara 5‐10 
cm 
 
Daun yang tua 
berwarna hijau  
berkilat. Urat daun 
bertemu di bahagian 
tengah jelas kelihatan 
di permukaan daun. 
Bahagian belakang 
daun berbulu serta 
kesat 
KANDUNGAN 
KIMIA 
 
√ Zat besi 
 
√ Sodium 
 
 
 
CARA  
PERAWATAN 
A) Daun :  
Lumatkan daunnya dan 
jadikan ia sebagai ubat 
pupuk pada bahagian yang 
bermasalah 
 
B) Akar : 
Rebus akarnya dan minum 
air rebusan apabila telah 
suam 
KHASIAT  
PERUBATAN 
 √ Merawat sengatan 
serangga berbisa √ Melegakan penyakit 
darah Ɵnggi √ Melegakan gatal‐
gatal pada kulit 
 
Daun mempelas muda 
berwarna merah darah 
ikan sebelum menjadi  
hijau serta bertukar  
menjadi hitam apabila tua 
NAMA  
SAINTIFIK 
 
Brucea javanica  
 
FAMILI 
 
Anacardiaceae  
CIRI‐CIRI 
KeƟnggiannya antara 2
‐3 meter 
 
Saiz daunnya seder‐
hana, berbentuk bujur 
dan meruncing di  
bahagian hujung serta 
berbulu halus dan  
bahagian tepi daun 
bergerigi 
 
Buahnya berkulit keras 
dan rasanya pahit 
KANDUNGAN 
KIMIA 
 
√ Brucamarin 
 
 
CARA  
PERAWATAN 
A) Daun : 
Daunnya yang dilumatkan 
dicampur dengan sedikit 
kapur dan sapukan pada 
bahagian terkena gigitan 
 
B) Akar dan Buah : 
Akar dan buahnya dilumat‐
kan bersama air dan 
kemudiannya dilumurkan 
pada tempat bermasalah 
KHASIAT  
PERUBATAN 
 √ MengubaƟ demam 
malaria √ Menghapuskan  
   kelumumur dan kutu √ Membasmi cacing 
dalam usus dan 
gigitan binatang 
Pokok yang terdedah 
kepada cahaya matahari 
dengan daun berwarna 
hijau muda akan menjadi 
kekuningan apabila cukup 
segar 
NAMA  
SAINTIFIK 
 
Ardisia crispa  
 
FAMILI 
 
Myrsinaceae  
CIRI‐CIRI 
Tumbuhan renek yang 
berbunga dan  
berbuah 
 
Habitatnya hidup 
menegak sehingga 6 
meter 
 
Daunnya tebal 
berwarna hijau tua 
dan daun mudanya 
berwarna merah 
KANDUNGAN 
KIMIA 
 
√ Alkaloid 
 
√ Soponin 
 
 
 
CARA  
PERAWATAN 
A) Daun : 
Daun yang muda dijadikan 
ulam selepas dicelur 
dengan air panas 
 
B) Pokok : 
Rebus semua bahagian  
termasuk daun, buah dan 
akar sehingga memndidih 
dan minum apabila suam 
KHASIAT  
PERUBATAN 
 √ Menghilangkan  
    kelumumur √ Melancarkan 
peredaran darah 
bagi wanita lepas 
bersalin √ Merawat selesema 
dan hidung  
   tersumbat 
 
Seluruh bahagia pokok ini 
mengandungi alkaloid dan 
soponin. Alkaloid  
merangsang sistem saraf,  
penghadaman dan peredaran 
darah dan juga bersifat 
narkoƟk. Soponin juga  
merangsang pengeluaran 
hingus dan anƟ radang 
NAMA  
SAINTIFIK 
 
Citrus hystrix  
 
FAMILI 
 
Rutaceae  
CIRI‐CIRI 
Daunnya mempunyai 
anak daun menjadikan 
bentuk daunnya  
seperƟ bentuk 
kumbang 
 
Buahnya menggerutu 
dan baunya lebih 
wangi daripada limau 
biasa 
KANDUNGAN 
KIMIA 
 
√ Asid Sitrik 
 
√ AnƟmikroba 
 
√ AnƟbakteria 
 
CARA  
PERAWATAN 
A) Buah : 
Belah buahnya dan perah 
airnya di atas kepala,  
lumurkan perahan air  
keseluruh kepala hingga 
kulit kepala 
 
B) Daun : 
Ambil daun dan campurkan 
dengan pokok tetulang,  
batang kantan dan lain‐lain 
herba. Rebus untuk  
dijadikan mandian 
KHASIAT  
PERUBATAN 
 √ Menghilangkan 
kelumumur dan 
gatal‐gatal kepala √ Memberi tenaga 
dan memulihkan 
tenaga agar  
   kembali segar 
Buah limau purut juga 
sering dijadikan bahan 
untuk merawat penyakit 
yang berpunca daripada 
gangguan syaitan dan iblis 
NAMA  
SAINTIFIK 
 
Citrus auranƟfolia  
 
FAMILI 
 
Rutaceae  
CIRI‐CIRI 
KeƟnggian pokoknya 
kira‐kira 5 meter 
dengan bentuk  
daunnya bujur telur 
 
Buahnya amat masam 
dan terbit dihujung 
dahan 
 
Batangnya berduri 
tajam dan sukar  
memeƟknya dengan 
cara memanjat 
KANDUNGAN 
KIMIA 
 
√ Asid sitrik 
 
√ Vitamin B1 dan C 
 
√ Sitral 
 
√ Limonene 
 
√ Mineral 
 
 
CARA  
PERAWATAN 
A) Akar : 
Rebus akarnya dan minum 
air rebusan setelah suam 
 
B) Daun : 
Rebus daunnya dan 
gunakan air rebusan untuk 
berkumur. Lakukan  
berulang kali sehingga sakit 
berkurangan 
 
C) Buah : 
Amalkan minum air  
perahan limau nipis dengan 
teh O 
KHASIAT  
PERUBATAN 
 √ MengubaƟ demam √ Meredakan radang 
mulut dan sakit 
kerongkong √ Mengurangkan 
tekanan darah Ɵnggi √ Mengurangkan 
risiko penyakit  
   akibat merokok 
Air perahan limau nipis 
digunakan bagi  
mengadun ramuan ubat 
pilis, jamu selapan dan 
digunakan untuk 
mengempiskan perut 
wanita lepas bersalin 
NAMA  
SAINTIFIK 
 
Bauhinia  
purpurea L.  
 
FAMILI 
 
Leguminosae 
(Caesalpiniaceae)  
CIRI‐CIRI 
Pokoknya bersaiz  
sederhana besar dan 
merendang 
 
Batangnya keras 
berwarna coklat 
 
Bunganya canƟk 
berwarna merah  
jambu dan muncul  
dihujung dahan 
KANDUNGAN 
KIMIA 
 
√ Kalium 
 
√ Natrium 
 
√ Magnesium 
 
 
 
CARA  
PERAWATAN 
A) Akar : 
Akarnya dilumatkan dan 
dicampurkan dengan  
sedikit air kemudian 
ditempekkan pada bisul 
 
B) Bunga : 
Bunganya direbus sehingga 
mendidih dan diminum 
setelah suam 
 
C) Daun : 
Beberapa helai daun dan 
letakkan atas api yang  
berasap. Layurkan pada  
kaki  
KHASIAT  
PERUBATAN 
 √ Melegakan gout √ Mempercepatkan 
penyembuhan bisul √ Melawaskan  
   pembuangan air  
   besar 
Uratnya berpusat daripada 
pangkal daun melebar  
seperƟ kipas tetapi  
dibahagian hujung daunnya 
Ɵdak runcing atau bujur  
seperƟ daun lain, sebaliknya 
melekuk seperƟ bentuk kuku 
kambing 
NAMA  
SAINTIFIK 
 
Acalypha  
indica Linn  
 
FAMILI 
 
Euphobiaceae  
CIRI‐CIRI 
Mempunyai akar  
tunjang, serabut dan  
sukar tercabut 
 
Daunnya berbentuk 
bujur bergerigi di  
bahagian tepi derta 
mempunyai tangkai 
daun yang panjang 
 
Bunganya tumbuh di 
antara  tangkai daun 
dan batang 
KANDUNGAN 
KIMIA 
 
√ Saponin 
 
√ Tannin 
 
√ Flavonoida 
 
√ Minyak Asiri 
 
 
CARA  
PERAWATAN 
A) Pokok : 
Rebus semua bahagian 
pokok termasuk batangnya 
hingga mendidih. Minum 
airnya setelah suam 
 
B) Daun : 
Ambil daunnya dan ramas 
sehingga lumat. Kemudian 
sapukan pada bahagian 
yang bermasalah 
KHASIAT  
PERUBATAN 
 √ Merawat ulser √ Merawat sembelit √ Merawat radang 
paru‐paru √ Merawat kulit 
yang bersisik √ Dijadikan julap 
untuk mencuci  
   perut 
Biasanya bunga pokok  
kucing galak hanya tumbuh 
di bahagian hujung dahan 
menjadikan pokok ini  
nampak galak dan  
menonjol jika tumbuh  
bersama rumput lain 
NAMA  
SAINTIFIK 
 
Mitragyna specios  
 
FAMILI 
 
Rubiaceae  
CIRI‐CIRI 
Daunnya berwarna  
hijau gelap dan tebal 
dengan susunan  
bersilang berukuran  
4‐10 cm lebar dan  
10‐18 cm panjang 
 
Daunnya akan gugur 
sedikit semasa musim 
panas tetapi ia akan 
menjadi sangat lebat 
pada musim sejuk 
KANDUNGAN 
KIMIA 
 
√ Mitraginine 
 
√ Alkoloids 
 
 
CARA  
PERAWATAN 
A) Daun : 
Ambil daunnya yang muda 
dan kunyah seperƟ sirih 
 
Rebus daun ketum yang  
telah dikeringkan kemudian 
minum air rebusan terse‐
but setelah suam 
KHASIAT  
PERUBATAN 
 √ Melancarkan  
   perjalanan darah √ Penawar sakit urat √ Merawat penyakit 
darah Ɵnggi √ Merawat penyakit 
kencing manis √ Membantu  
   menambah tenaga 
dan mengembalikan 
kesegaran  
 
Daun ketum digunakan untuk 
merawat ketagihan dadah, 
tetapi penggunaan yang  
berlebihan boleh memberi 
kesan ketagihan. Pokok  
ketum diisyƟhar sebagai  
bahan larangan mulai Januari 
2003 
NAMA  
SAINTIFIK 
 
Vallaris Glabra  
 
FAMILI 
 
Apocynaceae  
 
CIRI‐CIRI 
Pokok renek yang  
memanjat 
 
Daunnya berbentuk 
bujur berwarna hijau 
muda dan mempunyai 
urat‐urat yang jelas 
 
Bunganya kecil 
berwarna puƟh dan 
terbit pada pucuk  
dahan 
KANDUNGAN 
KIMIA 
 
√ Decanal 
 
√ Dodecanal 
 
 
 
CARA  
PERAWATAN 
A) Daun dan Akar : 
Rebus daun dan akarnya 
sehingga mendidih dan  
minum setelah suam pada 
waktu pagi 
 
B) Buah : 
Ambil segenggam buahnya 
dan rebus Ɵga gelas air dan 
minum setelah suam 
 
Boleh dijadikan mandian 
kepada bayi yang  
mempunyai masalah kulit 
KHASIAT  
PERUBATAN 
 √ Merawat bisa‐bisa 
tulang √ Melegakan  
   reumaƟsme √ Membersihkan 
usus √ Menghilangkan  
   gatal‐gatal pada  
   kulit bayi 
Walaupun habitatnya  
memanjat, kesidang boleh 
dibentuk sebagai tumbuhan 
renek jika sering dipangkas. 
Bunganya berbau harum  
seperƟ daun pandan dan 
boleh dijadikan pengganƟ 
daun pandan  
NAMA  
SAINTIFIK 
 
Portulaca  
oleracea L 
 
 
FAMILI 
 
Portulacaceae  
CIRI‐CIRI 
Sejenis rumput yang 
menjalar di bumi  
terutamanya di tanah 
pasir 
 
Batangnya berwarna 
coklat dan daunnya 
bersaiz kecil  
berbentuk sudip 
 
Mempunyai bunga 
yang berwarna kuning 
KANDUNGAN 
KIMIA 
 
√ Omega 3 
 
√ Vitamin A 
 
√ Vitamin B 
 
 
 
CARA  
PERAWATAN 
A) Pokok : 
Kesemua bahagian pokok 
termasuk akar direbus dan 
diminum airnya.  
Sesetengah pengamal  
perubatan mencampur  
rebusannya dengan gula 
batu 
 
KHASIAT  
PERUBATAN 
 √ Melegakan darah Ɵnggi √ Membantu  
   melegakan sakit 
prostat 
 
Rumput gelang pasir ini 
rasanya masam dan  
sedikit kelat 
NAMA  
SAINTIFIK 
 
PiƩhecellobium  
microcarpum  
 
FAMILI 
 
Leguminosae 
CIRI‐CIRI 
Tumbuh liar di hutan‐
hutan tebal 
 
Tergolong dalam  
kumpulan kacang 
 
Daunnya bersaiz  
sederhana seperƟ 
daun jering tetapi 
lebih hijau dan tebal 
KANDUNGAN 
KIMIA 
 
√ Vitamin A 
 
√ Vitamin B 
 
√ Vitamin C 
 
 
 
CARA  
PERAWATAN 
A) Buah :  
Amalkan pengambilan 
buah kerdas dan dijadikan 
sebagai ulam 
 
B) Akar : 
Akar pokok kerdas direbus 
dan air rebusannya  
diminum 
 
C) Daun : 
Lumatkan daunnya dan 
sapukan pada bahagian 
bermasalah 
KHASIAT  
PERUBATAN 
 √ Melancarkan  
   perjalanan darah √ Mencegah darah Ɵnggi dan kencing 
manis √ Penawar gatal‐
gatal dan kudis 
buta 
Disebalik kulit luar yang 
keras berwarna hijau, biji 
kerdas mempunyai kulit nipis 
berwarna hitam dan isinya 
berwarna kekuningan. SeƟap 
papan kepompongnya 
mengandungi antara 8‐10 biji 
buah kerdas 
NAMA  
SAINTIFIK 
 
Catharanthus 
roseus  
 
FAMILI 
 
Apocynaceae  
CIRI‐CIRI 
Daunnya lonjong  
bersaiz sederhana 
berwarna hijau 
dengan urat  tengah 
berwarna puƟh cerah 
 
Batangnya berwarna 
hijau dan ada juga 
berwarna coklat  
berdiameter 1‐3 cm 
 
KANDUNGAN 
KIMIA 
 
√ Alkaloid  
    
√ VinkrisƟna 
 
√ VinblasƟna 
 
 
CARA  
PERAWATAN 
A) Pokok : 
Rebus seluruh pokok  
bersama akarnya setakat 
mendidih dan minum air 
rebusan dalam kuanƟƟ 
yang sederhana 
 
B) Akar : 
Ambil akar dan basuh  
bersih kemudian tumbuk 
dan air yang keluar  
daripada akarnya diletak‐
kan ditempat bermasalah 
KHASIAT  
PERUBATAN 
 √ Melegakan batuk √ Merawat kencing 
manis dan darah Ɵnggi √ Melegakan sakit 
gigi √ Merawat bisa  
disengat serangga √ Melegakan sakit 
kerongkong 
Jangan minum air  
rebusan pokok kemunƟng 
cina berlebihan keran ia 
boleh merosakkan  
jantung 
NAMA  
SAINTIFIK 
 
Urena lobate L.  
 
FAMILI 
 
Malvaceae  
CIRI‐CIRI 
Daunnya berbentuk 
pari dengan dua  
cuping bergerigi di kiri 
dan kanan 
 
Batangnya berwarna 
hijau muda dan 
tangkai daunnya 
berwarna coklat 
 
Buah berduri 
berwarna coklat  
kehitaman 
KANDUNGAN 
KIMIA 
 
√ Mengandungi zat 
besi yang Ɵnggi 
 
 
CARA  
PERAWATAN 
A) Daun : 
Daunnya diperah dan air 
perahan tersebut diminum 
 
B) Akar : 
Akarnya ditumbuk dan 
airnya disapukan pada  
bahagian yang bermasalah 
 
C) Pokok : 
Rebus pokok kelulut dan air 
rebusannya dijadikan  
sebagai mandian 
KHASIAT  
PERUBATAN 
 √ Merawat sakit najis 
bernanah √ Melegakan gigitan 
binatang berbisa √ Melegakan sakit 
otot disebabkan 
keleƟhan 
 
Pokok pepulut berakar 
tunjang dan akar 
kelilingnya juga besar  
serta berupaya menjalar 
jauh menjadikannya sukar 
untuk dicabut 
NAMA  
SAINTIFIK 
 
Acanthus ilicifolius  
 
FAMILI 
 
Acanthaceae  
CIRI‐CIRI 
Sejenis herba yang 
tumbuh menegak dan 
jarang bercabang 
 
Daunnya tumbuh  
berselang seli pada 
batangnya serta  
bergerigi dan berduri 
 
Tumbuh dikawasan 
yang lembab dan 
dibiakkan dengan 
kaedah keratan batang 
KANDUNGAN 
KIMIA 
 
√ Mengandungi zat 
besi yang Ɵnggi 
 
 
CARA  
PERAWATAN 
A) Daun : 
Daun segar dilumatkan dan 
disapu pada bahagian yang  
bermasalah 
 
B) Batang dan Akar : 
Batang dan akar direbus 
sehingga mendidih dan air 
rebusan tersebut diminum 
KHASIAT  
PERUBATAN 
 √ Membersihkan 
darah √ Merawat batu  
   karang √ Merawat  
   reumaƟsme √ Menawarkan bisa 
ular √ Melegakan batuk 
Terdapat dua jenis jeruju 
yang popular iaitu jeruju 
berbunga kuning dan  
jeruju berbunga ungu 
Pokok jambu batu sesuai 
ditanam dengan 
menggunakan biji benih, 
keratan ranƟng muda dan 
tut 
NAMA  
SAINTIFIK 
 
Psidium guajava L.  
 
FAMILI 
 
Myrtaceae  
CIRI‐CIRI 
Mudah tumbuh 
dikawasan terbuka 
dan bersaliran baik 
 
Daunnya berbentuk 
bujur, bulat, berwarna 
hijau tua dan  
mempunyai urat daun 
urat daun yang jelas 
 
Buahnya berbentuk 
bulat, besar dan 
rasanya manis 
KANDUNGAN 
KIMIA 
 
√ Vitamin C 
 
√ Vitamin A 
 
√ Vitamin E 
 
√ Vitamin K 
 
 
CARA  
PERAWATAN 
A) Daun : 
Ambil beberapa helai daun 
yang tua dan cincang halus 
kemudian rebus. Minum air 
rebusan setelah suam 
 
B) Buah : 
Tumbuk buah jambu muda 
dan rebus. Minum air  
rebusan setelah suam 
 
 
KHASIAT  
PERUBATAN 
 √ Merawat demam 
dan selesema √ Merawat ulser 
mulut √ Merawat kencing 
manis √ Merawat kudis dan 
ruam √ Merawat orang 
pengsan/pitam 
 
KHASIAT  
PERUBATAN 
 √ Penawar muntah 
darah √ Penawar batuk 
berdarah √ Merawat sakit kulit 
dan sakit kusta √ Penawar radang 
usus 
Pokok yang terdedah  
pada cahaya matahari 
akan menyebabkan 
warna daunnya menjadi 
kekuningan atau  
bertompok‐tompok 
kuning 
NAMA  
SAINTIFIK 
 
Acalypha hispida  
 
FAMILI 
 
Euphorbiaceae  
CIRI‐CIRI 
Daunnya berbetuk 
sirip bergerigi pada 
bahagian tepi dan 
tumbuh secara  
tunggal disepanjang 
batang dan dahan 
 
Bentuk bunganya yang 
panjang berjuntai  
serta berbulu seperƟ 
ekor kucing 
 
 
KANDUNGAN 
KIMIA 
 
√ Acalyphin 
 
√ Flavonoid 
 
√ Saponin 
 
√ Tanin 
 
 
CARA  
PERAWATAN 
A) Bunga : 
Ambil bunganya dan kun-
yah mentah bersama daun 
kari dan daun pinang muda 
 
B) Akar : 
Ambil akarnya dan rebus, 
kemudian minum air  
rebusan tersebut 
 
C) Daun : 
Lumatkan daun yang segar 
dan sapukan pada  
bahagian kulit bermasalah 
KHASIAT  
PERUBATAN 
 √ Merawat demam 
panas √ Merawat sakit gigi √ Mencuci luka dan 
kudis √ Merawat sakit     mata 
Pokok ini tumbuh  
dikawasan lapang. Ia sering  
dijadikan panduan bagi 
menentukan arah angi 
terutama dikalangan para 
petani yang hendak  
memulakan kerja‐kerja  
menyembur racun 
NAMA  
SAINTIFIK 
 
Plantago major L.  
 
FAMILI 
 
Plantaginaceae  
CIRI‐CIRI 
Batang bunganya Ɵdak 
mudah patah  
walaupun sudah  
kering  
 
Daunnya lebar dan 
panjang seperƟ daun 
sawi dan tumbuh 
berumpun 
KANDUNGAN 
KIMIA 
 
√ Flavonoid 
 
√ Polifenol 
 
CARA  
PERAWATAN 
A) Pokok dan Bunga : 
Ambil beberapa pokok dan 
bunganya,rebus sehingga 
mendidih. Minum apabila 
telah suam 
 
Air rebusan boleh disap-
ukan pada bahagian  
bermasalah 
 
B) Daun : 
Tumbuk daunnya hingga 
lumat dan sapukan pada 
bahagian bermasalah 
KHASIAT  
PERUBATAN 
 √ Melegakan     selesema √ Melegakan sakit 
gigi √ Melegakan batuk 
yang kuat  
Bunga tahi ayam berwarna 
hijau muda dan lembut. Ia 
mudah patah tetapi tahan 
pada cahaya matahari. 
Disebabkan itu ia sering 
ditanam ditempat yang  
terbuka seperƟ di padang 
permainan 
NAMA  
SAINTIFIK 
 
Tagates erecta Linn  
 
FAMILI 
 
 Compositae  
CIRI‐CIRI 
Daunnya majmuk  
serta berpelepah dan 
tumbuh berpasangan 
antara 10‐20 helai  
dalam satu pelepah 
 
Mengeluarkan bunga 
berwarna oren dan biji 
benihnya didapaƟ di 
dalam bunga 
KANDUNGAN 
KIMIA 
 
√ Pentacyclic   
 
√ Triterpenoid  
 
 
CARA  
PERAWATAN 
A) Akar : 
Ambil bahagian akarnya 
dan rebus untuk dijadikan 
mandian bagi melegakan 
selesema 
 
B) Daun : 
Ramas daunnya dan 
sapukan pada pangkal 
hidung 
 
C) Bunga : 
Ambil bunga yang kering 
dan rebus bersama bawang 
puƟh dan diminum airnya 
KHASIAT  
PERUBATAN 
 √ Melegakan panas 
badan √ Penawar racun √ Merawat radang 
paru‐paru √ Merawat penyakit 
barah √ Merawat     kelumumur   
Batang bunga raya keras 
dan berwarna puƟh  
sementara daunnya  
bergerigi di bahagian tepi 
(serulat). Ia mudah  
tumbuh dan berbunga 
NAMA  
SAINTIFIK 
 
Hibiscus  
rosa‐sinensis  
 
FAMILI 
 
Malvaceae  
CIRI‐CIRI 
Bunga bersaiz seperƟ 
corong tetapi lembut 
dan tangkain sƟg‐
manya memanjang 
dan terjulur keluar 
 
Ditanam secara berke‐
lompok atau dijadikan 
sebagai pagar kebun 
 
Mempunyai pelbagai 
jenis warna seperƟ 
merah,kuning,puƟh 
dan merah jambu 
KANDUNGAN 
KIMIA 
 
√ Benzoil 
 
√ β‐sitosterol  
 
 
 
CARA  
PERAWATAN 
A) Akar : 
Akarnya direbus dan dimi‐
num setelah suam 
 
B) Daun : 
Daun diramas sehingga 
keluar lender dan sapukan 
pada rambut 
 
Daun diramas bersama 
sedikit air. Apanila ber‐
lendiir dapukan diseluruh 
badan dan demahkan juga 
di atas kepala 
KHASIAT  
PERUBATAN 
 √ Melegakan sakit 
kepala √ MengubaƟ radang 
paru‐paru √ MengubaƟ sendi‐
sendi/reumaƟsme √ Melawaskan pembu‐
angan air besar  
Bijinya popular di dalam  
industri makanan dan 
dikenali sebagai kuaci 
bunga matahari 
NAMA  
SAINTIFIK 
 
Helianthus annus L.  
 
FAMILI 
 
Asteraceae  
CIRI‐CIRI 
Kelopak bunganya 
yang besar berwarna 
kuning mengelilingi 
sƟgmanya yang  
melebar berbentuk 
bunga kecil berwarna 
coklat 
 
Batangnya berwarna 
hijau muda dan ber‐
bulu halus. Daunnya 
lebar dan tangkai yang 
panjang tumbuh se‐
helai‐sehelai pada ba‐
KANDUNGAN 
KIMIA 
 
√ Magnesium 
 
√ Selenium 
 
√ Zinc 
 
√ Kalsium 
 
 
CARA  
PERAWATAN 
A) Bunga : 
Ambil sekuntum bunga dan 
rebus sehingga mendidih. 
Minum air rebusan setelah 
suam 
 
Ambil kelopak bunga yang 
direlai daripada bijinya dan 
jemur. Setelah kering, 
goreng tanpa minyak  
sehingga hitam. Kemudian 
tumbuk halus dan jadikan 
sebagai teh 
Jus daripada buah bilak 
boleh diminum  bagi 
mendapatkan banyak  
khasiatnya 
NAMA  
SAINTIFIK 
 
Aegle marmelos 
 
FAMILI 
 
Rutaceae 
CIRI‐CIRI 
Sederhana besar dan 
rending, daunnya kecil 
dan batangnya berduri 
 
Buahnya bergetah dan 
melekit 
 
Bahagian dalam 
buahnya berongga‐
rongga seprƟ jantung. 
Warnanya kuning dan 
rasanya manis‐manis 
kelat 
KANDUNGAN 
KIMIA 
 
√ Sterol 
 
√ Karbohidrat 
 
√ Vitamin C 
 
√ Protein 
 
 
CARA  
PERAWATAN 
A) Buah : 
Dipotong nipis dan  
dikeringkan. Rebus buah 
sehingga mendidih dan  
minum airnya setelah suam 
 
Ambil minyak daripada 
buahnya dan gunakan  
sebagai minyak urut bagi 
melancarkan peredaran 
darah 
 
B) Daun : 
Ambil daun muda dan 
makan untuk dijadikan 
ulam 
KHASIAT  
PERUBATAN 
 √ Merawat sakit  
   jantung √ Membantu     
penghadaman √ Melancarkan  
   perjalanan darah 
 
Wanita‐wanita yang  
mengandung dilarang  
meminum air rebusannya 
kerana boleh  
menyebabkan  
keguguran 
NAMA  
SAINTIFIK 
 
Goniothalamus 
macrophyllus 
 
FAMILI 
 
Annonaceae 
CIRI‐CIRI 
Pokoknya bersaiz  
sederhana dengan 
keƟnggian antara 4‐5 
meter dan lilitan  
batangnya 5‐6 cm 
 
Batang dan dahannya 
licin berwarna hijau 
dan bertompokpuƟh 
berkilat tetapi liat 
 
Dauunya berbentuk 
panjang oblong 
KANDUNGAN 
KIMIA 
 
√ Protein 
 
√ Mineral 
 
 
CARA  
PERAWATAN 
A) Daun : 
Dijadikan sebagai bahan 
camouran dalam ubat  
periuk yang mengandungi 
herba lain 
 
B) Akar : 
Campurkan akar dan 
daunnya dengan janggut 
adam dan rebus. Gunakan 
airnya sebagai mandian 
 
Rebus akar sehingga  
mendidih dan minum  
airnya setelah suam 
KHASIAT  
PERUBATAN 
 √ Membuang angin      dalam badan √ Merawat demam 
sejuk √ Mengembalikan 
tenaga bagi wanita 
yang baru     melahirkan anak 
NAMA  
SAINTIFIK 
 
Allium saƟivum 
Linn 
 
FAMILI 
 
Liliaceae 
 
CIRI‐CIRI 
Tanaman semusim 
yang mempunyai ciri‐
ciri marfologi sama 
seperƟ sayuran allium 
iaitu bebawang, daun 
terubah, berakar cetek 
dan mengeluarkan 
bau yang kurang enak 
 
 
KANDUNGAN 
KIMIA 
 
√ Kalium 
 
√ Karbohidrat 
 
√ Protein 
 
√ Asid Amino 
 
 
 
 
CARA  
PERAWATAN 
A) Bawang PuƟh : 
 Amalkan memakan 
bawang puƟh secara 
mentah 
 Tumbuk bawang puƟh 
sehingga lumat 
kemudian letak pada 
bahagian yang ber‐
masalah 
 
 
KHASIAT  
PERUBATAN 
 √ Melegakan asma √ Mengurangkan 
tahap kolestrol √ AnƟ barah  √ Jangkitan sinus √ Merendahkan 
tekanan darah 
Kandungan allicin dalam 
bawang puƟh mampu 
mencegah tumor kerana ia 
menyekat pembiakan sel‐
selnya 
NAMA  
SAINTIFIK 
 
Carica papaya 
 
FAMILI 
 
Caricaceae 
 
CIRI‐CIRI 
Daunnya becabang 
tujuh dengan seƟap 
cabang berkeluk‐keluk 
berpasangan dengan 
bentuk yang 
meruncing melingkari 
hujung tangkai 
 
Bunganya berwarna 
puƟh sementara isi 
buahnya berwarna 
merah, oren dan 
kuning apabila masak 
KANDUNGAN 
KIMIA 
 
√ Vitamin A  
 
√ Vitamin C 
 
 
 
 
 
 
 
CARA  
PERAWATAN 
A) Daun dan Bunga : 
Amalkan memakan daun 
dan bunganya yang direbus 
sebagai ulam 
 
B) Getah beƟk :  
TiƟskan getah beƟk di tem‐
pat bermasalah dan biar‐
kan beberapa keƟka. 
Lakukan beberapa kali se‐
hingga duri tersebut Ɵmbul 
di permukaan kulit 
 
 
 
KHASIAT  
PERUBATAN 
 √ Mengelakkan darah Ɵnggi  √ Mengelakkan kenc‐
ing manis √ Merawat tercucuk 
duri 
 
 
Kepahitan daun pokok beƟk 
dapat dikurangkan dengan 
merebus daunnya bersama 
dengan daun pokok 
senduduk 
NAMA  
SAINTIFIK 
 
Zizyphus  
mauriƟana 
 
FAMILI 
 
Rhamnaceae 
 
CIRI‐CIRI 
Pokok bidara bersaiz 
sederhana tetapi 
boleh mencapai 
keƟnggian sehingga 5 
meter 
 
Bunganya berwarna 
puƟh kekuningan dan 
mempunyai lima 
kelopak berbentuk 
bintang. Buahnya bu-
jur, berkilat dan 
rasanya manis 
 
KANDUNGAN 
KIMIA 
 
√ Asid Amino  
 
√ Fenolik 
 
 
 
 
 
 
 
CARA  
PERAWATAN 
A) Daun : 
Lumatkan beberapa helai 
daunnya kemudian sapukan 
pada rambut 
 
Rebus daunnya dan 
gunakan sebagai mandian 
bagi mengurangkan panas 
dalam badan 
 
B) Kulit batang dan buah:  
Rebus bersama beberapa 
biji buah bidara dan minum 
air rebusan setelah suam 
 
 
KHASIAT  
PERUBATAN 
 √ Menjadikan rambut 
lenmbut dan hitam 
berkilat  √ Merawat demam √ Merawat cirit birit 
 
 
Daunnya Ɵdak beraroma 
tetapi sering digunakan un‐
tuk memandikan jenazah 
bagi membersihkan mayat 
sebelum dibilas dengan air 
bersih 
NAMA  
SAINTIFIK 
 
Ficus Deltoidea 
 
FAMILI 
 
Moraceae 
 
CIRI‐CIRI 
Hujung daunnya mem-
bulat dan belakang 
daun berwarna 
keemasan dengan ƟƟk
-ƟƟk hitam 
 
Mempunyai urat daun 
yang bercabang dan 
berselerak sementara 
buahnya terbit sebiji-
sebiji dicelah-celah 
daun 
KANDUNGAN 
KIMIA 
 
√ Flavonoid 
 
√ Tannis 
 
√ Triterpenoids 
 
√ Phenois 
 
 
CARA  
PERAWATAN 
A) Daun : 
Ambil daun yang telah dik-
eringkan dan rebus sehing-
ga mendidih. Kemudian mi-
num air rebusan tersebut 
setelah suam.  
 
Bagi mengecutkan rahim, 
gunakan air yang sama se-
bagai ubat periuk bagi 
wanita selepas bersalin 
KHASIAT  
PERUBATAN 
 √ Merawat paru-paru 
berair √ Mengecutkan rahim 
selepas bersalin 
Pengamal perubatan tradi‐
sional memilih daun mas 
cotek yang mempunyai tujuh 
ƟƟk hitam sebagai sumber 
yang lebih berkhasiat. 
Mengikut para pengamal pe‐
rubatan tradisional, seƟap 
helai daunnya berkhasiat 
NAMA  
SAINTIFIK 
 
JusƟcia  
gendarussa 
 
FAMILI 
 
Acanthaceae 
 
CIRI‐CIRI 
Daunnya panjang 
meruncing dan terbit 
disepanjang batang 
yang berwarna hitam 
 
Tumbuh di kawasan 
lembah atau belukar 
di bawah pohon‐
pohon besar 
 
Ditanam sebagai 
penanda sempadan 
atau pagar kebun 
KANDUNGAN 
KIMIA 
 
√ Alkaloid 
 
√ Saponin 
 
√ Flavonoid 
 
√ Polifenol 
 
 
CARA  
PERAWATAN 
A) Daun :  
Ramas daunnya hingga lu‐
mat dan demahkan pada 
bahagian perut yang sakit 
 
Ambil daunnya dn tumbuk 
sehingga lumat. Sapukan 
pada bahagian bawah 
kerongkong. Lakukan be‐
berapa kali sehingga 
beransur pulih 
KHASIAT  
PERUBATAN 
 √ Merawat masalah 
cacing √ Merawat muntah 
dan kembung perut √ Merawat batuk dan 
sakit kerongkong 
Selain ganda rusa berbatang 
hitam, ada juga ganda rusa 
yang berbatang hijau. Na‐
mun, ganda rusa berbatang 
hitam sering dijadikan pilihan 
dalam kebanyakan peruba‐
tan tradisional 
NAMA  
SAINTIFIK 
 
Labisia pumila 
 
FAMILI 
 
Myrsinaceae 
 
CIRI‐CIRI 
Daunnya berbentuk 
bujur dan memanjang 
sehingga 30 cm dan 8 
cm lebar, tetapi hanya 
mempunyai satu urat 
besar yang meman-
jang daripada tangkai 
hingga ke hujunh daun 
 
KANDUNGAN 
KIMIA 
 
√ AnƟoksidan 
 
√ Fenolik 
 
 
 
CARA  
PERAWATAN 
A) Akar : 
Ambil akarnya dan kering-
kan. Kemudian rebus dan 
minum airnya setelah suam 
 
Akarnya juga boleh dijadi-
kan sebagai ramun untuk 
ubat periuk 
KHASIAT  
PERUBATAN 
 √ MengubaƟ buasir  √ Meredakan sakit da-
lam tulang √ Mengecutkan rahim 
bagi wanita selepas 
bersalin 
Komposisi kandungannya 
dikatakanmempunyai daya 
mengecut. Kacip FaƟmah ce‐
pat layu dan maƟ jika terd‐
edah pada cahaya matahari 
yang terik  
NAMA  
SAINTIFIK 
 
Piper 
sarmentosum 
 
FAMILI 
 
piperaceae 
 
CIRI‐CIRI 
Daunnya berwarna hi-
jau tuaberbentuk bu-
jur hampirmenyerupai 
daun sirih 
 
Uratnya bertemu pada 
hujung tangkai dan 
mempunyai rangkaian 
urat-urat kecil men-
jadikan permukaan 
daunnya kelihatan 
berkedut 
KANDUNGAN 
KIMIA 
 
√ AnƟoksida 
 
√ Naringenin 
 
√ Amides 
CARA  
PERAWATAN 
A) Daun :  
Ambil daunnya dan rebus. 
Kemudian jadikan air re-
busan itu sebagai air man-
dian 
KHASIAT  
PERUBATAN 
 √ MengubaƟ demam 
malaria √ Merawat batuk  √ Melegakan sakit 
pinggang dan sengal-
sengal sendi     
Di samping pucuk mudanya 
dijadikan ulam, sesetengah 
masyarakat gemar men‐
campurkan daun kaduk mu‐
da dalam sambal tempoyak 
bersama ulam 
NAMA  
SAINTIFIK 
 
Phaeomeria  
speciosa 
 
FAMILI 
 
Zingiberaceae 
 
CIRI‐CIRI 
Daunnya lebih panjang 
dan urat tengahnya 
melekuk daripada 
pangkal daun hingga ke 
hujung 
 
Batangnya yang keras 
dan bunganya ber-
bentuk seludang 
menguntum berwarna 
merah jambu dan ber-
bau wangi 
KANDUNGAN 
KIMIA 
 
√ Protein 
 
√ Vitamin 
 
√ Serat 
 
 
 
CARA  
PERAWATAN 
A) Biji bunga : 
Tumbuk bunga kantan yang 
telah masak dan minum 
airnya 
 
B) Batang : 
Potong pendek-pendek 
dan ketuk sehingga penyek 
kemudian rebus sehingga 
mendidih. Setelah suam, 
jadikan air rebusan sebagai 
mandian yang dpat me-
nyegarkan tubuh badan 
KHASIAT  
PERUBATAN 
 √ Menyegarkan badan √ MengubaƟ kencing 
manis √ MengubaƟ darah Ɵnggi 
Bunganya akan mengeluar‐
kan buah berwarna hijau dan 
bertukar warna menjadi 
coklat apabila sudah masak 
dan rasanya masam. Sebe‐
lum menjadi buah, bunganya 
sering digunakan sebagai 
perencah masakan 
NAMA  
SAINTIFIK 
 
Cinnamomum 
Verum 
 
FAMILI 
 
Lauraceae 
 
CIRI‐CIRI 
Daunnya berbentuk 
lonjong dan Ɵdak ber-
bau. Permukaan 
daunnya berkilat 
 
Buahnya juga ber-
bentuk lonjong dan 
keluar berjambak ser-
ta bersaiz kecil sedikit 
dari biji kopi 
KANDUNGAN 
KIMIA 
 
√ Minyak SaƟri  
 
√ Eugenol 
 
√ Kalsium  
 
√ Benzil 
 
 
CARA  
PERAWATAN 
A) Pokok: 
Air rebusan keseluruhan 
pokok diminum untuk 
melegakan selesema 
 
B) Serbuk Kulit : 
Serbuk kulit kayu manis 
dicampurkan dengan halia, 
direbus sehingga mendidh 
dan diminum setelah suam 
KHASIAT  
PERUBATAN 
 √ Melegakan selesma √ Melancarkan perjal-
anan darah √ Menguatkan Ɵsu-Ɵsu badan  √ Membuang angin 
Pokok ini sering ditanam se‐
bagai pokok teduhan dijalan‐
jalan raya. Ia juga tahan 
kepada terik cahaya matahari 
di mana daunnya Ɵdak mu‐
dah gugur seperƟ ke‐
banyakan pokok teduhan 
NAMA  
SAINTIFIK 
 
Datura metel 
 
FAMILI 
 
Solonaceae 
 
CIRI‐CIRI 
Batangnya keras 
berkayu dan 
cabangnya memben-
tuk rumpun.  
 
Bunga kecubung 
membentuk serom-
bong yang besar dan 
boleh dijumpai dalam 
saiz dan warna yang 
berbeza seperƟ ungu, 
puƟh, kuning dan oren 
KANDUNGAN 
KIMIA 
 
√ Hiosin 
 
√ Oksalik 
 
√ Lemak 
 
√ Hyosiamin 
 
CARA  
PERAWATAN 
A) Biji dan Daun :  
Lumatkan biji dan daunnya. 
Kemudian sapu pada tem-
pat yang bermasalah 
 
B) Akar : 
Ambil akarnya dan kering-
kan. Kemudian tumbuk 
hingga halus dan masukkan 
serbuk ke dalam gigi yang 
berlubang dan tutup 
lubang gigi dengan kapas 
 
C) Daun dan Bunga : 
Digulung seperƟ rokok dan 
dibakar. Asapnya dihidu 
perlahan-lahan 
KHASIAT  
PERUBATAN 
 √ Merawat buasir √ Melegakan sakit gigi √ MengubaƟ resdung 
dan lelah √ Merawat masalah 
cacing √ Melegakan bengkak 
pada sendi dan bisul 
 
 
Buah kecubung berduri ha‐
lus. Apabila tua dan kering, 
keseluruhan buah menjadi 
hitam dan jarang gugur. Di 
dalam buahnya mengandungi 
biji berwarna ungu dan 
memabukkan 
NAMA  
SAINTIFIK 
 
Alocasia 
denudata 
 
FAMILI 
 
Araceae 
 
CIRI‐CIRI 
Saiz daunnya yang se-
derhana antara 15-30 
cm lebar dan panjang 
antara 10-20 cm 
 
Bentuk daunnya sep-
erƟ kepala anak panah 
dengan urat-urat 
daunnya bercuping 
berwarna puƟh amat 
jelas dan sebahagian 
uratnya ada yang 
bercabang 
KANDUNGAN 
KIMIA 
 
√ Vitamin C 
 
√ Niacin 
 
 
CARA  
PERAWATAN 
A) Batang :  
Ambil getah dari batang ke-
ladi dan sapukan pada ba-
hagian yang bermasalah 
 
Ambil cecair dari batang 
keladi rimau dan campur-
kan dengan daunnya yang 
telah dilumatkan. Kemudi-
an balutkan pada luka 
berkenaan 
KHASIAT  
PERUBATAN 
 √ Merawat luka yang 
besar dan agak seri-
us 
Nama lain yang diberikan 
oleh sesetengah kaum ialah 
keladi ular dan keladi canek. 
Pokok keladi rimau mudah 
dibiak melalui anak pokok 
atau ubinya 
NAMA  
SAINTIFIK 
 
Curcuma  
domesƟca 
 
FAMILI 
 
Zingiberaceae 
 
CIRI‐CIRI 
Tumbuhan berumpun 
dengan daun selari 
yang lebar dan mem-
biak melalui pecahan 
rizom 
 
Rizom kunyit 
berwarna coklat diluar 
dan berwarna oren 
terang didalam 
KANDUNGAN 
KIMIA 
 
√ Magnesium 
 
√ Kalsium 
 
√ Glukosa 
 
√ Kallium  
 
 
CARA  
PERAWATAN 
A) Kunyit :  
Kunyit dicampur dengan 
sedikit kapur dan disap-
ukan pada bahagian yang 
bermasalah 
 
Ambil kunyit tua yang telah 
diparut,air perahannya 
dicampur denga telur 
kuning ayam kampong dan 
dikacau sehingga sebaƟ 
dan diminum sebelum 
Ɵdur 
KHASIAT  
PERUBATAN 
 √ Melegakan penyakit 
kulit pada bayi √ Merawat gastrik √ MenghenƟkan pen-
galiran haid yang 
berterusan  √ Melegakan sakit 
bengkak dan radang 
sendi 
Kunyit juga dapat menguat‐
kan pundi hempedu, menye‐
kat pembekuan darah, men‐
gurangkan toksin haƟ, mem‐
bantu proses ungkai bina le‐
mak, mempunyai kesan anƟ 
merangsang Ɵndakan non‐
steroidal 
NAMA  
SAINTIFIK 
 
Ananas Nanus 
 
FAMILI 
 
Bromeliaceae 
 
CIRI‐CIRI 
Buahnya kecil sebesar 
telur iƟk dan mempu-
nyai tangkai yang pan-
jang.  
 
Ia boleh ditanam sama-
da dengan mengambil 
jambulnya atau anak 
benih yang keluar dari 
induknya 
 
 
KANDUNGAN 
KIMIA 
 
√ Kalium 
 
√ Bromelin 
 
√  Vitamin 
 
 
 
 
 
 
CARA  
PERAWATAN 
A) Nenas Batu : 
Ambil nenas yang masak 
dan buang kulitnya. Isi ne-
nas kemudiannya direbus 
dan dicampurkan dengan 
sedikit air sehingga men-
didih. Air rebusan diminum 
setelah suam 
 
 
KHASIAT  
PERUBATAN 
 √ MengubaƟ sakit 
batu karang dan 
karang bernanah 
 
Sejenis lagi nenas yang 
mempunyai khasiat yang sa‐
ma adalah nenas hijau. Tetapi 
nenas batu dikatakan lebih 
berkesan berbanding nenas 
hijau dalam mengubaƟ pen‐
yakit batu karang 
NAMA  
SAINTIFIK 
 
Rhoeo discolor 
 
FAMILI 
 
Commelinaceae 
 
CIRI‐CIRI 
Pandan ini boleh 
hidup di kawasan ter-
buka atau di taman-
taman batu 
 
Mengeluarkan bunga 
berwarna puƟh. Bun-
ganya hanya kembang 
di awal pagi dan kun-
cup apabila matahari 
Ɵnggi 
KANDUNGAN 
KIMIA 
 
√ Polifenol 
 
√ Alkaloid 
 
√ Saponin 
 
√ Flavonoid  
 
 
CARA  
PERAWATAN 
A) Daun :  
Ambil beberapa helai 
daunnya yang segar dan re-
bus bersama Ɵga gelas air. 
Campurkan dengan sedikit 
gula batu dan biarkan men-
didih. Apabila suam, tapis 
air rebusan itu dan minum. 
KHASIAT  
PERUBATAN 
 √ Melawaskan kencing √ MengubaƟ lemah 
saraf √ Menurunkan 
tekanan darah Ɵnggi 
Daunnya tebal bersaiz seder‐
hana panjang dan runcing 
seperƟ daun nenas tetapi di 
bahagian belakangnya 
berwarna ungu 
NAMA  
SAINTIFIK 
 
Anisophyllea 
disƟcha 
 
FAMILI 
 
Rosales 
 
CIRI‐CIRI 
Bahagian pangkal 
daunnya berbentuk 
baji sementara daun di 
bahagian atas pula 
ada yang berbentuk 
serong. 
 
Begitu juga dengan 
bentuk majmuknya, 
ada yang selajur dan 
ada yang majmuk 
menjari 
KANDUNGAN 
KIMIA 
 
√ AnƟoksida 
 
CARA  
PERAWATAN 
A) Daun dan Batang :  
Ambil daun dan batangnya. 
Kemudian rebus dan jad-
ikan air rebusan itu sebagai 
mandian bagi kanak-kanak 
yang menghidap penyakit 
kuning 
KHASIAT  
PERUBATAN 
 √ Merawat kanak-
kanak yang 
menghidap penyakit 
kuning   
Dikatakan jika pokok kancil 
ini direbus dengan kaedah 
rebusan “Ɵga jadi satu” ia 
boleh dijadikan tonik untuk 
orang dewasa bagi men‐
gubaƟ sakit perut 
NAMA  
SAINTIFIK 
 
Murraya koenigii 
 
FAMILI 
 
Rutaceae 
 
CIRI‐CIRI 
Bunga berwarna puƟh 
berbentuk seperƟ lo-
ceng.  
 
Buahnya bujur 
berwarna hijau dan 
merah apabila masak 
 
Daunnya majmuk ber-
pasangan pada tangkai 
antara 14-18 helai 
 
KANDUNGAN 
KIMIA 
 
√ kariofelena  
 
√ Elemena 
 
√ Alkaloid 
 
√ Felandrena 
 
 
 
 
CARA  
PERAWATAN 
A) Daun : 
Ambil daunnya dan lumat-
kan. Kemudian daun yang 
dilumatkan dipupuk pada 
bahagian yang bermasalah 
 
B) Akar : 
Perah air dari akarnya kira-
kira Ɵga sudu makan dan 
campurkan dengan segelas 
air dan minum 
 
 
 
KHASIAT  
PERUBATAN 
 √ Merawat bengkak-
bengkak  √ Merawat sakit buah 
pinggang 
 
Daun kari juga boleh 
digunakan untuk 
menghilangkan ruam pada 
kulit, masalah rambut beru‐
ban dan menghilangkan loya 
bagi wanita yang mengan‐
dung 
NAMA  
SAINTIFIK 
 
Ceiba pentandra 
 
FAMILI 
 
Bombacaeae 
 
CIRI‐CIRI 
Batangnya berwarna 
puƟh dan mengeluar-
kan duri sementara 
batang mudanya 
berwarna hijau 
 
Bunganya berwarna 
puƟh. Daunnya seder-
hana bujur dan 
meruncing di bahagian 
hujung serta ber-
tangkai panjang 
KANDUNGAN 
KIMIA 
 
√ Fiber 
 
√ Lignin 
 
√ Selulos 
 
 
 
CARA  
PERAWATAN 
A) Duri :  
Ambil duri kekabu dan ber-
sihkan. Kemudian asahkan 
di bahagian bawah pasu. 
Air asahannya di sapu pada 
bahagian bermasalah 
KHASIAT  
PERUBATAN 
 √ Melegakan pelbagai 
penyakit kulit seperƟ 
bisul, kudis, jerawat 
batu dan kayap 
Selain kekabunya digunakan 
untuk mengisi bantal, daun 
dan biji hitamnya dikatakan 
boleh dijadikan penawar 
pening kepala dan pitam 
NAMA  
SAINTIFIK 
 
Chromolaena 
odorata 
 
FAMILI 
 
Compositaea 
 
CIRI‐CIRI 
Daunnya berbentuk 
Ɵrus seakan Ɵga segi 
dangan warna hijau 
sederhana gelap. Per-
mukaan daun ini ber-
bulu halus tetapi lem-
but 
 
Batangnya adalah lem-
but dan hijau dan ber-
tukar menjadi keras 
apabila telah tua 
KANDUNGAN 
KIMIA 
 
√ Pyrolizidin  
 
CARA  
PERAWATAN 
A) Daun : 
Ambil daun dan lumatkan. 
Kemudian, letakkan daun 
yang telah dilumatkan ke 
bahagian luka atau tempat 
bermasalah 
 
B) Batang :  
Letakkan beberapa perdu 
daun dan batangnya di da-
lam bungkusan dan kotak 
pemeraman buah-buahan 
KHASIAT  
PERUBATAN 
 √ Melegakan luka-luka 
kecil pada kulit √ Membuang cacing 
dalam perut √ Melawaskan kecing 
bagi kanak-kanak  √ Mempercepatkan 
proses masak bagi 
buah-buahan 
Para pengkaji mendapaƟ 
pokok ini mengandungi se‐
jenis bahan akƟf yang ber‐
fungsi untuk menyembuhkan 
luka pada kulit. Poko ini juga 
boleh merawat kulit melecur 
terkena api atau air panas 
NAMA  
SAINTIFIK 
 
Eleocharis dulcis 
 
FAMILI 
 
Cyperaceae 
 
CIRI‐CIRI 
Ubinya berbentuk bu-
lat leper dengan kulit-
nya berwarna coklat. 
Saiznya kecil sedikit 
daripada keladi telur 
 
Isi ubinya puƟg seperƟ 
sengkuang dan boleh 
dimakan mentah atau-
pun dimasak bersama 
sayuran lain 
KANDUNGAN 
KIMIA 
 
√ Protein 
 
√ Lemak 
 
√ Mineral besi 
 
√ Kalsium 
 
√ Vitamin C 
  
 
CARA  
PERAWATAN 
A) Ubi :  
Ambil ubinya dan rebus se-
hingga mendidih. Setelah 
suam, minum  air rebusan 
tersebut 
KHASIAT  
PERUBATAN 
 √ Penawar racun √ Mencuci tubuh √ MenghenƟkan pen-
darahan darah √ Melawaskan kencing 
Di kalangan orang cina, 
mereka memanggil sengkuan 
cina ini sebagai “Ma Tai” dan 
ada juga yang memanggilnya 
“Tike” 
NAMA  
SAINTIFIK 
 
Cymbopogan  
nardus 
 
FAMILI 
 
Graminae 
 
CIRI‐CIRI 
Daunnya lebar dan be-
sar sementara per-
dunya berwarna coklat 
 
Daunnya apabila 
diramas mengeluarkan 
aroma yang sungguh 
wangi 
KANDUNGAN 
KIMIA 
 
√ AnƟoksidan  
 
√ Betakarotena 
 
 
 
CARA  
PERAWATAN 
A) Batang : 
Batang serai wangi tua dilu-
murkan dengan minyak ke-
lapa dan dilayurkan ke atas 
api. Setelah panas, tumbuk 
sedikit pada bahagian per-
dunya sehingga mengeluar-
kan minyak. Kemudian, 
lekapkan pada bahagian 
bermasalah  
 
B) Daun : 
Ambil daunnya dan pintal. 
Kemudian letakkan pada 
tempat yang selalu dida-
tangi lipas 
KHASIAT  
PERUBATAN 
 √ Merawat sengal 
sendi √ Gigitan serangga 
berbisa √ Merawat kembung 
perut   √ Menghalau lipas 
Kelebihan serai wangi adalah 
ia boleh digunakan untuk 
membuat minyak wangi dan 
juga minyak angina kerana 
sifatnya yang menolak angina 
dan juga dijadikan sebagai 
campuran dalam teh herba 
NAMA  
SAINTIFIK 
 
Sacharum  
oﬃcibarum 
 
FAMILI 
 
Poaceae 
 
CIRI‐CIRI 
Pokok tebu tumbuh 
secara berumpun 
dengan keƟnggan di-
antar 1 meter hingga 4 
meter mengikut 
spesis.  
 
Batang pokok tebu 
mempunyai ruas dan 
buku. Buku adalah ba-
hagian dimana daun 
pokok tebu keluar.  
KANDUNGAN 
KIMIA 
 
√ Karbohidrat 
 
√ Actacosanol 
 
√ Protein 
 
 
 
CARA  
PERAWATAN 
A) Akar :  
Ambil segenggam akarnya, 
bersihkan dan keringkan 
selama beberapa hari. 
Kemudian rebus hingga 
mendidih dan minum se-
Ɵap pagi dan petang 
 
B) Ruas : 
Ambil beberap ruas, 
kemudian bakar sehingga 
keluar air daripada celah 
kulit dan kupas untuk ambil 
airnya. Minum  air tersebut 
untuk melegakan sakit 
KHASIAT  
PERUBATAN 
 √ Mengatasi gejala 
aritmia atau jan-
tung berdebar-
debar √ Merawat batuk  √ Merawat panas 
badan 
Pokok tebu hitam sama sep‐
erƟ pokok tebu biasa Cuma 
bezanya ia berwarna hitam 
dan mempunyai lilitan diam‐
eternya lebih kecil daripada 
tebu biasa. Di Indonesia, te‐
bu ini dikenali sebagai tebu 
ireng 
NAMA  
SAINTIFIK 
 
Eurycoma  
longifolia 
 
FAMILI 
 
Simaroubaceae 
 
CIRI‐CIRI 
Daunnya berbentuk 
bujur dan terbit ber-
pasangan  secara 
majmuk pada tangkai 
 
Bunganya berjuntaian 
panjang berwarna 
perang serta mempu-
nyai akar tunjang yang 
jauh menjunam ke da-
lam bumi 
 
KANDUNGAN 
KIMIA 
 
√ Eurikomanone  
 
√ Eurikomalaktone  
 
√ Eurikomanol   
 
√ Fitokimia 
 
 
 
 
CARA  
PERAWATAN 
A) Akar : 
Ambil akarnya dan rebus 
sehingga mendidih. 
Kemudian air rebusan dimi-
num seteah suam 
KHASIAT  
PERUBATAN 
 √ Mengembalikan 
tenaga baƟn   √ Membunuh virus da-
lam tubuh √ Melegakan sengal-
sengal badan 
Akar Tongkat Ali mengan‐
dungi beberapa sebaƟan 
kimia mampu menghasilkan 
hormon testosterone. 
Penyelidikan keatas haiwan 
dan manusia mencadangkan 
ia mampu meningkatkan tes‐
tosterone dalam badan 
